


























학생 및 대학생의 선호직업을 고려하고, 홀랜드
(Holland) 각유형별직업이최소한6개이상포함되
도록일차적으로직업을선정한뒤이를진로지도전
문가와 협의하여 최종적으로 선정하였다. 그리고 이
렇게선정된내용을노동부고용안정센터에근무하는













드, 직업명, 직업개요, 관련세부정보, 홀랜드유형, 직
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도입단계는 카드 분류활동에 대한 학생들의 준비도를 높이고 효율적인 진행을 위해 설정한 단계이다. 
도입 단계에서는 학생들에게 직업카드의 구성내용과 카드 분류활동의 진행과정을 설명해주고, 





이지만, 학생들이 사용하는 활동지에는 이 단계가 첫
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